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Landbruget i Sverrig og Norge 1875.
S v e r r i g .
A a r e t  1 8 7 4  var et svocrt A ar for den svenske L andm and. 
H osten var ikke ubetydelig under en M id d elh o st, G roesningen  
v ar knap, og m ange ellers righoldige Vandsteder udtorrede, saa 
K r e a t u r e r n e ,  der jo  i A lm indelighed  i storste D e le n  af L an ­
det om S o m m e r e n  kun ere henviste t i l  de n atu rlige G roes-  
gange, M aatte ofte n ojes med baade knap Fode og daarligt  
V a n d . D e t  knappe Foderforraad  for V in teren  nodte M a n g e  
t i l  a t bortsoelge en D e l  K reatu rer, hvorfor P riserne trykkedes 
betydelig ned, og dette igjen foraarsagede, at m an  beholdt saa  
stor B escrtn ing , som  m an  paa nogen M a a d e  troede at kunne 
staffe Foder t i l .  D e t  gik derfor som  a ltid  under lignende F o r ­
hold, at B esæ tningerne kun de fcerreste S te d e r  fik en saa god 
B e h a n d lin g , som  de burde, og da A aret 1 8 7 5  begyndte, var  
det med ZEngstelse og B ek y m rin g , m an  stadig eftersaa F o r ra a -  
dene og talte D a g en e , t i l  S o m m er en  igjen kunde bringe en 
ny V egeta tio n  frem . F o r  at bode paa M a n g le n  af H o  og 
H a lm  m aatte m a n , hvor svoert det end var for de F leste, a n ­
vende saa m eget mere af Kjcrrnen t i l  F o d r in g ; m en ofte var  
det vanskeligt a t saa denne m a let, da den stroenge V in ter  
standsede de m indre V a n d lo b , som  ellers drive en M om gde
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sm aa M o lle r , jog de storre M o lle r  ved de store V a n d lo b  vare  
saa overlæssede, at det ogsaa ved disse havde sine store V a n -  
fleligheder at faa  m a let, naar m an ikke boede i  um iddelbar  
Noerhed af dem. —  M a n g e  nodsagedes t i l  henad F ora a ret at 
kjsbe H a lm , hvor det paa nogen M a a d e  var m u lig t at faa  
denne tilkjobs, og 5 0  O r e  for et svensk LH^ 17  danske A )  
var flere S te d e r  a lm indelig  P r i s  paa V aarsordshalm . T i l  a l 
Lykke var E fteraaret 1 8 7 4  saa smukt, at m an kunde lade  
K reaturerne gaa ude noesten 14  D a g e  lom gere end soedvanligt, 
og de u a lm in d elig  frodige nye R ugm arker bleve flere S te d e r  
i  B eg yn d elsen  af N ovem ber afgrcrssede af K reaturerne. D e s ­
uden var det kun saa S te d e r , hvor m an ikke havde en D e l  
opsparet gam m el H a lm  fra de foregaaende A a r ;  m en uagtet 
a lt dette var det, som  sa g t, kun med storste Forsigtighed og 
betydelige O fre  og T a b , at Landmomdene i de fleste E gne af 
S v e r r ig  fik sine K reaturer i nogenlunde godt H u ld  bjergede 
gjennem  den u a lm in d elig  lange og stromge V in ter  1 8 7 4 — 75.
V i  n t e r s  c r de n  blev i 1 8 7 4  saaet og spirede under de 
allcrgunstigste O m stæ ndigheder, og H aabet om i den tilstu n ­
dende S o m m e r  at faa et godt Udbytte af Vinterscrd, bidrog 
jo en D e l  t i l  at holde M o d e t vedlige, m en desvoerre kom i  
S torsted elen  af M ellem sverrig  S n e e n  saa tid lig , at J o rd en  ikke 
var fro ssen , inden denne fald t, og da derfor F oraa ret kom, og 
S n e e n  sm eltede, var R u g en  m ange S te d e r , ofte paa store 
S trcrk n in g cr , raadnet b o r t, og derefter sdelagde yderligere 
N attefrosten  en D e l  P la n te r , som  m uligen  ellers kunde have 
rettet sig, h v is der, istedetfor F ro st, var kommen m ild  F o r -  
a a rsregn . D e n  rige N ughost, som m an havde glcrdet sig t i l ,  
reduceredes saaledes b etyd elig , og skjondt V ejret forovrigt i 
S o m m e r e n s  Lob var h eld ig t, n a a e d e s  d o g  i d e n  s t o r s t e  
D e l  a f  M e l l e m s v e r r i g  l a n g t f r a  e n  M i d d e l h o s t  a f  
V i n t e r s « d .  Lcrngere N o rd  paa kom Frosten  derim od tid ­
ligere, og S n e e n  gjorde derfor ingen S k a d e , hvorfor V in te r -  
scrdshosten ogsaa i disse E gne blev lan g t bedre.
T i l  V a a r s o e d e n s  S a a n in g  var Jord en  bekvem og V ej-­
ret gun stig t; den spirede godt, m en blev senere hen i  J u l i  
M a a n ed  sat betydelig tilbage paa G ru n d  a f den vedholdende 
Tvrke. I m id le r t id  blev V ejret igjen heldigere, og i  de f l e s t e  
E g n e  a f  L a n d e t  h a r  V a a r s o e d S h o s t e n  v o e r e t  o v e r  e n  
M i d d e l h s s t .  K l s v e r h o s t e n  var i R eglen  god, paa m ange  
S te d e r  endog fo r tr in lig , og E n g e n e  gave ogsaa et ret godt 
Udbytte. V ejret var i  H objergningstiden  fo r tr in lig t, saa A lt  
kom tort og godt i H u s  og afgiver nu  et ypperligt V in te r fo ­
der. F o r  K ornhosten var V ejret ikke flet saa gunstigt; m en i 
ingen E gne a f Landet var der dog Vanskeligheder af nogen  
B e ty d n in g , og H osten var i R eglen  endt inden M id te n  af 
S ep tem b er .
„ S ta t is t if la  C entralbyran" angiver F oldene efter Udsceden 
t i l  i G jen n em sn it for hele R ig e t a f:
H vede t i l  7,« —  R u g  7 ,» —  B y g  7 ,s  —  H avre 6,7 —  
W rter 7 ,s ;  m en disse T a l ,  som  r im e lig v is  ere M id d elta llen e  
af de fra  de forflje llige Lim opgivne T a l ,  ere ncrppe fu ldt  
p aa lid elige, idet de dyrkede A realers S to r r e lse  i de forflje llig e  
Lcin er saa um aadelig  forskjellig. N a a r  saaledes iaa r  R u g  ho­
sten opgives fo r  det r ig e :
B s t e r g o t la n d . . t i l  5 ,s  F o ld  R u g  og 5,» F o ld  Hvede 
J o n k o p in g s Lau -  3,9 —
Kronoberg L a n .  -  6,1 —
saa troer jeg ikke, at disse tarvelige R esu lta ter kunne opvejes 
ved at f. E x .:
N o rrd o tten s Lau har hostet 1 6 ,s F o ld  R u g  
W esterbottens —  —  9 ,s F o ld  Hvede
W estern orrlan ds —  —  9 ,s F o ld  R u g  og 10,o F o ld  H vede.
H osten as Vaarsoed har voeret mere joevn over hele R ig e t ;  i  
hvert F a ld  frem byder de forflje llige Indberetn inger fra  L a n s ­
styrelserne ikke saadanne D ifferencer som  ovennoevnte.
F o r  R o d f r u g t e r  var F orsom m eren gun stig ; m en den 
tem m elig lan gvarige Torke i  J u l i  og B egyndelsen  af A ugust 
standsede Vcexten betydelig; im id lertid  hjalp R egnbygerne i  
S lu tn in g e n  af A ugust og B egyndelsen  af S ep tem b er igjen  ret
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godt, saa R odfrugthosten  sikkert m aa  regnes for en ret god 
M id d elh sst. N a a r  un dtages S k a a n e  og O m egnen  a f de en ­
kelte Sukkerfabrikker, er R odfrugtdyrkningen  im id lertid  hoved­
sagelig indskroenket t i l  D y rk n in g en  af K artofler, lid t F od ergu le-  
rsdder og T u r n ip s . K artoflerne voxede saa at sige overalt 
godt ia a r , men synes dog at have lid t en D e l  a f K arto ffe lsy ­
gen. F o r  O p tagn ingen  var V ejret scrrdeles heldigt i  S lu t n in ­
gen af S ep tem b er .
E fteraaret blev kort og ganske ualm in d elig  tort, saa E f -  
teraarsgrcesn ingen  blev m eget tarvelig  og V and et i V and ste­
derne ofte knapt og d aarligt. M a n  nodsagedes t i l  at binde 
ind lan gt tid ligere end soedvanlig, og ofte vare D y ren e  ved 
In d b in d in g en  a lligevel r ingere, end de burde vcrre. F od erfor-  
raadene fra  de foregaaende A a r vare fuldstcrndig opbrugte i 
F ora a ret, og m an horte allerede tid lig  U dtalelser af F ry g t for , 
at den tem m elig  rigelige H ost dog nocppe vilde roekke t i l  for  
V in teren , uden ved at iagttage den storste S p arso m h ed . P r i ­
serne paa K reaturerne blive derfor vedvarende ualm in d elig  lave, 
istedetfor hojere, som m an havde haabet efter et saa daarligt  
A ar som det foregaaende, i hvilket m ange B esæ tn in ger  dleve 
ikke ubetydelig formindskede. T i l  a lt  dette kom den overordent­
lige T o rk e , som endnu lan gtfra  er afhjulpen, og som hindrer  
de allerfleste sm aa V a n d m oller  i at gaa, og derved gjor det 
m eget vanskeligt a t faa  m alet Sveden t i l  K reaturerne, naar  
m an ikke har M o lle r , der drives ved D a m p -  eller Hestekraft. 
V ejrm o ller  sees ncrsten a ld rig , n aa r  m an  kommer lid t op i  
Landet, da her er for lid t Bloest t i l  at drive dem, og de faa , 
der findes her, staa ofte stille hele U ger uden at kunne benyttes. 
H e rtil kommer endnu de lave K ornpriser, som istedetfor at stige 
snarere falde mere og mere, og paa den anden S id e  de for  
vore F orho ld  a ltfo r  hojt opskruede A r b e j d s p r i s e r ,  som  dog 
maaske have voeret lid t lavere end 1 8 7 4 , og som  vel i  Lobet 
a f dette A a r ville blive tvungne yderligere ned. D e  m ange 
Jernbanearbejder over hele Landet have, ved S id e n  af den 
um aadelige N y tte , de n a tu r lig v is  gjore, ikke gavnet vore A r -
bejderforhold og i moralsk Henseende virket m eget fladelig  paa  
B efo lk n in gen . O m  F oraa ret drage alle de flinkeste og rafleste 
F olk  t i l  B anearbejde og faa  der en m eget hoj B e ta lin g , som  
dels g iver dem Lejlighed t i l  at leve lystig med K am m eraterne  
og dels flaffer dem noget O verskud, som  de ganske vist for en 
D e l  sende hjem t i l  F a m ilie n , h v is de have nogen , og dels  
tage med sig hjem om  E fteraaret for deraf at leve om V in ­
teren, m en en m eget stor D e l  b o r tsd s le s  t i l  S v i r  og D r ik . —  
D e t  kan n a tu r lig v is  ikke noegtes, at en D e l  af de hjembragte 
M id le r  kommer Arbejderne selv og F a m ilie n  tilgode , og at m e­
gen N s d  og F attigdom  vistnok derved a fh jæ lp es; m en det er 
ssrgelig t a t moerke den Ligegyldighed, hvormed der tcrnkes paa  
F rem tiden , paa at lcrgge lid t tilside istedetfor at leve a lt  op 
om V in teren  i H aab om , at S o m m er en  bringer ny Fortjeneste. 
Leddiggangen om V in teren  m edforer n a tu r lig v is  ofte U ordener  
a f alle S l a g s ,  og ncrsten alle unge K arle , som  fsrst have voe- 
ret vante t i l  dette frie J ern b an eliv  (de saakaldte „R alleb u sser")  
blive i R eg len  flyede af enhver ordentlig  H u sb ond e. —  A t de 
rigelige Indskud i Sparebankerne bevise, at ikke a lt, hvad A r ­
bejderne fortjene, bliver opbrugt stra x , er ganske v ist; m en jeg 
troer, at disse Indskud for S torsted elen  skyldes de Tjenestefolk, 
som  holde sig hjemme og nojes med en vel tem m elig hoj, m en  
dog ringere Fortjeneste, men saa paa den anden S id e  ogsaa 
undgaa alle de U dgifter og det daarlige S e lf la b  osv., som  
-  J ern b an elivet m edforer.
M e j e r i v o e s e n e t ,  som  i de sidste 5 — 6 A ar havde taget 
et saa stoerkt O psving  over hele R ig e t, n avn lig  paa G ru n d  af 
den K raft, hvormed det store „ M a la r e  P ro v in sern es M e je r i-  
aktie-bolag" sorgede for at faa an la gt M ejerier i  m ange E gne  
a f Landet, er i  de 2 sidste A ar ikke gaaet frem ad, m en snarere 
tilbage. M ejeriern e, som for storste D e le n  vare anlagte i  
B y e r n e , vare baserede paa Opkjob af F lo d e , som saa betaltes  
efter den M cengde S m o r ,  som kjcrrnedes deraf. —  A t opsie 
M celken og afkole denne ved I s  og derpaa skumme F lod en  
af og sende den t i l  M ejer ie t, var N o g et, som  enhver H u s m o ­
der loerte i  en H aandevending, og K oerne, som de fleste S t e ­
der h id til ikke havde givet m ere, end hvad der brug tes i H u s ­
holdningerne, bleve n u  bragte t i l  a t give en ikke ubetydelig 
Jnd tceg t, og In te re s se n  fo r en bedre F od rin g  a f M alkekoen 
voxede med hver D a g . A lt dette v a r et um aadelig t F re m ­
skridt; men derved er det saa ogsaa blevet staaende. U agtet 
P rise rn e  paa P r im a  S m o r  vedblivende holde sig hose, have 
M ejerie rne  over hele Landet nedsat de P r is e r , de give fo r 
Moelk eller Flode fra  Landet, form odentlig  fo rd i det viser sig 
m ere og m ere , a t  det S m o r ,  som kjoernes a f saaledes afkslet 
F lode, der n a tu r lig v is  ikke kan vcrre behandlet, som den flu ide, 
ikke let kan blive P r im a  V a re , og det m aa , synes m ig, efter- 
haanden m ere og mere blive nodvendigt, a t  hver L andm and 
selv kjoerner sit S m o r ,  da kun derved det storste Udbytte kan 
skaffes, n a a r  m an  ikke boer i um iddelbar Noerhed af B y ern e , 
hvor Moelken n a tu r lig v is  soelges med storst Fordel.
D e  vanskelige P e n g e f o r h o l d  og de hoje R en te r bidrage 
n a tu r lig v is  sin D e l til, a t de sidste A ar have voeret trykkede, 
og a t der har voeret ligesom en S ta n d s n in g  i den um aadelige 
F rem gang , Landbruget ellers har havt i  det sidste D ecen n ium ; 
m en det er vel kun en forelobig S ta n d s n in g , og jeg tv ivler 
ikke paa, a t  S v e r r ig s  Landbrug har en meget stor F rem tid  
fo r sig.
Af de nyere L a n d b r u g s m a s k i n e r  har navn lig  M e je ­
maskinen i  de sidste A ar vundet en D e l Udbredelse, h v o rtil de 
hoje A rbejdspriser have bidraget mest. O gsaa D am ptcrrfle - 
maskiner begynde a t  vinde In d g a n g , m en fo rov rig t er T o rp e r­
system et, hvor T o rp erne  s k u l l e  arbejde et vist A n ta l D age 
paa H erregaardene, ofte en stor H in d rin g  fo r M askinernes U d ­
bredelse, idet der paa m ange G a a rd e  er saa m ange Folk , a t 
E jeren  er g lad , n a a r  han blot kan flosse tilstrækkeligt Arbejde 
t il  dem, og da dette Arbejde t i l s y n e l a d e n d e  ikke koster ham 
noget, toenker han n a tu r lig v is  ikke paa a t anskaffe dyre M ask i­
n er fo r at spare A rbejdskraft. —  D e t  kan ikke noegtes, a t de 
G aa rd e , som have tilstrækkelig f r i  Arbejdsstyrke, i dennt T id
fo le  Trykket m indre af de vanskelige F orhold  og prise sig lykkelige 
frem for dem , som m aa betale sine Folk med P en ge.
1 8 7 5  begyndte U dgivelsen af „ J l l u s t r e r a d  L a n d b r u k s -  
t i d n i n g " ,  et Ugeskrift, som skulde afhandle alle de forskjellige 
G ren e af Landbruget og ved enkelte I llu stra tio n er  af Redska­
ber, B y g n in g e r , H u sd y r  osv., udbrede lid t Kjendskab t il  de fo r ­
skjellige nyere O pfindelser og Frem skridt. D e t  er et lcrnge fo lt  
S a v n ,  som ved dette B la d  soges afhjulpet, og det er at haabe, 
a t dette efterhaanden m aa lykkes, da U dgiverne have Lofte om 
B ista n d  af P ro fesso rern e A rr h e n in s , B ergstran d  og Lindqvist 
sam t M ejerim an d en  L ieutenant F r . Cederborgh. A t B la d e t  i 
det forlobne A a r , enten for derved at vinde Udbredelse eller  
m u ligen  af M a n g e l paa andet S t o f ,  har indeholdt en D e l  
F yld eg od s som F eu ille ton  og andre Landbruget uvedkommende 
S a g e r ,  m aa vel skrives paa det forste A a r s  R eg n in g , iscer da 
de seneste N u m m ere synes helt a t voere befriede derfor. B l a ­
det har allerede vundet stor Udbredelse, og der er ingen T v iv l  
om , at det v il kunne udrette scrrdeles m eget t i l  L andbrugets 
F rem m e, baade ved de indholdsrige videnskabelige A fhandlinger  
og ved M eddelelser fra  de forskjellige D e le  af Landet, hvorved 
alle E rfa rin ger  kunne sam les paa en M a a d e , som  tidligere var 
u m u lig , idet m an saa at sige ikke i det ene Lan havde noget 
r ig tig t Kjendskab t il ,  hvorledes A lt stod t i l  i det andet. O gsaa  
fra frem mede Lande agter B la d e t  at bringe M eddelelser, og 
det har saaledes glcrdet m ig blandt andet at se Beskrivelsen  
fra  det danske Ugeskrift a f „H enneberg Ladegaard" og Lignende, 
hvilke B eskrivelser scrrdeles egne sig t i l  at give O p ly sn in g  om  
Forholdene paa vel drevne danste G aarde.
N o r g e .
V in teren  1 8 7 4 — 7 5  var uscrdvanlig kold og snefuld . F r o ­
sten indtraadte tid lig  og holdt lcenge ved, og der var in gen -
steds M a n g e l paa S n e ,  saa at Forholdene var gunstige for  
K jorsel i S k o v  og M ark . D e r  var nogen G ru n d  t i l  at noere 
F ry gt for F oderm angel, da A flastn ingen  af H s  og H a lm  havde 
v a ret knap i 1 8 7 4 , og P riserne paa a lt S l a g s  F oder holdt 
sig meget hoje hele V in teren  igjennem , m en egentlig Fodernod  
indtraadte dog ikke nogensteds.
D e t  er en gam m el T r o  i N o rg e , at der paa en kold V in ­
ter folger en varm  S o m m e r , og dette in d traf ogsaa i  det fo r -  
lsbne A ar. V a aren  kom ikke tid lig , m en den var m eget g u n ­
stig for alle Arbejder, og Udsigterne for en rig  H ost have s t a l ­
den v aret bedre end paa Forsom m eren ifjor . Frem drevne af 
stark V a rm e stode baade Ager og E n g  udm arket godt lige til  
henim od M id som m ertid , m en da gjorde en fole lig  M a n g e l  
paa R egn  sig efterhaanden starkt gja ldende; den sidste H a lv ­
del a f S o m m er en  vedblev at v are  varm  og u a lm in d elig  tor, 
og som  F o lg e  heraf blev P la n tev a x ten  m eget ham m et. I m id ­
lertid  foregik Jndh ostn in gen  i det store H ele taget under u a l­
m indelig  gunstige F orh o ld , saa at K valiteten  baade af K orn  
og H o  blev m eget god, og A aret kan narm est kaldes et godt 
M id d e la a r . D ette  g ja ld er  fornem m elig  Landets sydlige D e l ,  
m edens Udbyttet var m indre tilfredsstillende i F inm arken, N o r ­
la n d s  og nordre T h rond h jem s A m t, hvor E fteraarsfrosten  t i l ­
dels indtraadte, for K ornet var m odent, og hvor H oind h ostn in -  
gen heller ikke var begunstiget a f godt V ejr .
A f K ornet har vistnok V in tersa d en  givet det bedste Udbytte, 
da den ikke led saa starkt under Torken. I  det H ele taget blev 
U dbyttet a f K ja rn e bedre end af H a lm . D e n n e  var meget kort, 
og da der ogsaa er avlet tem m elig  lid t H o ,  v sr  F od erm an g -  
den ikke rigelig  ved V in te r e n s  J n d tra d e lse , m en m an  horer 
overa lt, at Foderet er m eget drost iaar, og der synes ikke at 
v are  G ru n d  t il  F ry g t for nogen egentlig  F oderm angel. A f 
K artofler var Afkastningen ikke stor, m en derim od er K valiteten  
sa rd eles tilfredsstillende, saa at de holde sig godt. T u r n ip s  
gav i de fleste E gne liden A flastn ing  paa G ru n d  af det torre  
V ejr . D e t  synes, som om D yrk n in gen  af denne P la n te  ikke
har vundet videre Udbredelse i de sidste P a r  A ar, en n atu rlig  
F olge a f, at A rbejdskraften har v a ret dyr og vanskelig at 
opdrive.
Udbyttet af Sceterdriften  har v a ret tilfredsstillende. 
D e r im o d  var H avnegongen  daarlig  i den sidste H a lvd el a f  
S o m m e r e n  overalt i S letteb yg d ern e, hvor K v ag et ikke drives  
t i l  S å t e r s ,  og som m esteds m aatte m an gribe t i l  at fodre med 
H o  af M a n g e l paa G r a s .
V ejret vedblev at v a re  tort udover H osten , og den sa d v a n -  
lige H ostregn udeblev saa godt som ganske. Nedborden var 
i  hele A aret l 8 7 5  overordentlig  liden og udgjorde ikke mere 
end om trent °/»  af hvad den plejer at v a re . S o m  F o lg e  
herof var H ostp lojn ingen  og ovrige Hostarbejder ganske besvar-  
lige, og de B ro n d e  og V a nd sa m lin ger, der forsyne G aardene  
med V a n d ,  udtorrede ofte saa led es, at m an  paa enkelte 
S te d e r  har m oattet hente V a n d  t il  K reaturerne lan gvejs  
fra med stort B e s v a r . H eri er der endnu ved N y to o r s t id  ikke 
ind lraadt nogen F oran d rin g .
L andm andens Produkter er i det forlobne A ar blevne godt 
betalte. K ornet har vistnok ikke staaet i så rd eles hoj P r i s ,  men  
K jod, M a lk  og M ejeriprodukter ere overalt blevne afsatte t i l  
lonnende P r iser . Landm anden har derfor a l G ru n d  t il  at 
vare tilfred s, naar han seer tilbage paa det svundne A ar, saa 
m eget mere som  det vistnok har v a re t lettere end i de n a r ­
mest foregaaende A ar at skaffe sig den fornodne A rbejdskraft.
A rbejdslonnen  har i det H ele taget v aret ligesaa hoj som  
for , dog synes der m od A a rets Udgang at v are  indtraadt n o ­
gen N ed gan g  i sam m e, naar undtages for de faste T jeneste­
folks Vedkom m ende, th i saadanne er det frem deles vanskeligt 
at erholde. F orho ldet m ellem  H usbonde og Arbejder er maaske 
ikke fu ld t saa godt som tid ligere, m en der er nap p e nogensteds 
her i Landet indtraadt saa uheldige F orhold  i denne H e n ­
seende som  i m ange andre nf E u ro p a s  Lande, n og et, som  vel 
er en n atu rlig  F o lg e  af den spredte B ebyggelse og de tarvelige  
L iv sv ilk a a r , der bringe H usbonde og Arbejder narm ere t i l
hinanden. D er im o d  kan det desvcrrre ikke undgaa O pm æ rk­
som heden, a t de gunstigere L ivsv ilk aar, som  Le gode A ar m ed­
forte, have havt en m indre heldig In d flyd else  paa M o ra lite ten ;  
Drukkenskab og R aahed have gjort tojnefaldcnde Frem skridt.
S o m  et glcrdeligt Frem skridt, der stcrrkt interesserer J o r d ­
bruget i vedkommende E gne, m aa det ncrvnes, at S to r th in g e t  
i det forlobne A ar har bevilget M id le r  til  Paabegyndelse af flere 
vig tige Jernbaner. M ellem  T hrondhjem  og den svenske G ram se  
er Arbejdet allerede paabegyndt og ligeledes paa den B a n e , som  
skal forbinde B erg en  med Fjeldbygderne indenfor denne B y ,  
og som  maafke en G a n g  i T id en  v il blive fortsat over F je l­
dene og mode en allerede bestaaende B a n e  fra  C hristi­
a n ia . E n  Jernbane m ellem  H a m a r og E id sv o ld  v il scrtte de 
vig tige Jordbrugsdistrikter omkring M jsse n  i direkte F o r b in ­
delse med C h ristian ia .
Jord b ru gets Frem skridt har i det forlobne A ar vistnok rur- 
ret ret jacvnt, men af egentlige G rundforbedringer er der nappe  
udfort m a n g e , og den norske Landm and staaer endnu saare 
lan gt tilbage hermed. Forbedrede Redskaber og M askiner  
vinde derim od hurtig I n d p a s ,  og det viser sig mere og m ere, 
at de S la a t t e -  og M ejem askiner, som nu bydes Landm anden, 
ere fuldstcrndig paa sin P la d s  selv i mere bakkede E gne og 
paa sm aa G aarde.
In teressen  for Landbrugsskoler, A m tsagronom er, L and­
brugsselskaber og lignende halvt offentlige, halvt private F o r ­
anstaltn inger t i l  Landbrugets F rem m e, der var m eget kolnet i 
de senere A ar af forrige D ec en n iu m , synes at voere bleven en 
D e l  liv ligere i de sidste gunstigere A ar. F oruden  talrige sm aa  
Landboforeninger for hvert B ygd elag  findes der nu l 3  slorre 
L andhusholdningsselflaber , hvoraf hvert i  R eg len  om fatter et 
helt A m t. I  Lsbet a f A aret har der dannet sig et „Selskab  
for Kapkjoring i T r a v " , h v is O jem ed er at afholde K ap lsb  paa  
I se n  ved C hristiania  for derigjennem  at bidrage t i l  U d vik lin ­
gen af den norske Hest.
A aret har altsaa i G runden  voeret et stille A ar for vort
J o r d b r u g ; der er ncrppe udrettet synderlig m eget t i l  F rem gang , 
m en jeg har en tydelig  F ornem m else af, at v i befinde o s ved 
et V endepuntt t i l  det B ed re  i  det norfle Jord b ru g. J eg  skal 
soge at forklare D ig , hvorpaa jeg stotter denne T r o . J o r d b r u ­
get er her i Landet i en G ra d , som  en Udlcrnding har vanske­
lig t ved at g jsre sig B eg reb  om , samm envoevet med andre B e ­
drifter. L angs Kysten er det S o e n ,  som en stor D e l  a f A aret 
loegger B e fla g  paa H u sb o n d en s og h an s Arbejderes T id , og i 
det indre af Landet flaffer S k o v e n  ham S y sse lsæ tte lse  mere 
end det halve af A aret, og det er som  en R eg e l disse B ib e ­
drifter, der overalt skaffe ham  de fleste K ontanter. E n  F olge  
heraf er det, a t Lysten i R eg len  staaer mest t i l  saadant Arbejde, 
hvor Lonnen er mest p aatagelig . Ikke m indst har dette v aret  
T ilfcrldet i de noermest foregaaende A a r, der have vcrret ganske 
ualm in d elig  gunstige i okonomifk Henseende. D e r  er herved 
kommet ret gode pekunioere F orhold  blandt Landbefolkningen, 
som  for var stoerkt forgjoeldet, og det er disse M id le r , som  
forhaabentlig  i den noermeste Frem tid  ville komme J ord b ru get  
mere tilgode end B in oerin gern e. T h i n u  er der for d isses  
Vedkom m ende indtraadt en m eget stoerk R eak tion ; S k ib s fa r t  og 
S k ov b ru g  have i 1 8 7 5  givet et elendigt U dbytte, og det er ikke 
u rim e lig t, at F olk  nu  ville toenke mere paa sin J o r d , der i 
Laengden er det sikreste; thi vel ere J o r d sm o n  og K lim a  ikke 
m eget gunstige, m en J ord b ru get kunde og burde dog v are  be­
dre. D e r  savnes i hsj G rad  A fg roftn in g , G jodselskraft, gode 
H use og velholdte K reaturer.
